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EL BALL DE BASTONS D7ALTAFULLA: 
DES DELS TNICIS FINS A L'ACTUALITAT 
Maria Nopera  Figueras 
El Ball de Rastons és una de les expressions del folklore tradicional de les 
nostres comarques. 1 ho diem així ja que no és una manifestació estesa a tot 
Catalunya sinó que, segons l'estudi realitzat per M q o s a  Alonso i altres eri "Els 
balls de bastons. Atlcs de dan.sa tradicional catalana, Ir', les agrupacions de balls de 
bastons es troben rpasi totes a lcs comarques litorals i de l'interior de Barcelona 
i Tarra~ona. 
Es interessant que Altahlla Iiagi tornat a tenir colla de bastoners i en dei- 
xarem unes dades per escrit per tal que la memoria no ens b.aeixi en anys propers. 
Els grups de ball de bastons estan formats generalinent per vuit, dotze o 
setze parelles. Els bastoners porten a cada ma un bastó d'alzina ainb els quals pi- 
quen els bastons dels altres dansaires. 
Normalment un dansaire de la darrera parella porta només un bastó ja 
que amb I'altra m i  aguanta la insígnia del gmp. A les danses es representen fi- 
gures per grups de dues o de quatre parelles. Seguint el ritme de cada ball, els 
bastoners piquen ainb els bastons de la seva parella, amb els d'altres, es mouen, 
es creuen i tan tota classe de nioviments. 
Acosnimen a anar acompanyats per la música d'iuia flauta o d'uiia gralla 
que els dóna I'entrada i els r~iarca el riune. La inúsica gerleralment és de ritrne 
binari i formada per vuit compassos que es van repetint. El cap de colla també 
senyala amb els seus crits, els moviments, els canvis de parella i el rnoment 
d'acabar la dansa. 
El vestuari dels dansaires és iinportant per donar vistositac als moviinents. 
Hem de tenir en compte que fins els anys seixanta els components dels grups 
eren exclusivament homes, potser degut als orígens. Norrnalr~ient van vestits 
amb camisa i pantalons blancs, faldellí de color, faixa, mocadors, cintes i pica- 
rols, i van calcats amb espardenyes de vetes. 
Els colors que predominen en la indumentaria són el blanc, el blau i el 
vermell. El color blanc simbolitza la totalitat, la síntesi, déu. El color blau 6s 
color fred; desig de puresa i de I'estat sobrenaniral. El blanc junt amb el blau 
significa deslliurament de la materialitat per a buscar la divinitat. El vermell és 
color calent, relacionat amb el sol i la vida. E1 blanc i el verme11 signifiquen va- 
lenua, frescor i desig d'amor terrenal. 
Ida lluita del grup vestit de blanc i blau amb el grup de blanc i vermell siiii- 
bolitza i'eterna lluita del bé i el mal, del món sobrenatural contra el terrenal. 
(Aquesta és una de les moltes interpretacions que es poden donar). 
Sempre que es tracta de tradicioils molt antigues és difícil determinar amb 
claredat el seu origen. Amb aquesta no  tots els estudiosos bi estan d'acord pero 
es barallen dues possibilitats: un ritus agrari relacionat arnb la sembra i la collita, 
i una dansa guerrera en la que s'han substituit les armes per bastons. 
Com a ritus agrari ens podríein remuntar a ia prehistoria ja que en pin- 
tures neolítiques es troben representades escenes que recorden les posmres de 
la dansa i formarien part de les invocacions migiques o religioses per propiciar 
bones collites. A Catalunya, sense remuntar-nos tan lluny en el temps, a I'Alt 
Empordi i al Pallars Jussa es segadors feien una dansa rítmica agafant els ros- 
tolls i picant-los entre ells. 
Molts dels balls populars són reminiscencies d'aquestes acóvitats agriries i ra- 
maderes. S'invocava i es feia homenatge a la terra, a i'aígua, a I'aire, al foc, és a dir, a 
les forces de les quals depenien les collites i la superviv61icia de ramats i persones. 
L'altre possible origen, que sembla el més acceptat, és el de les armes. 
Quan eren temps de pau els soldats havien d'entrenar-se en el maneig d'espases. 
Per no prendre mal les armes eren substihiides per pals. Aquesta interpretació 
de dos bindols lluitant esta reflectida en els diferents moviments dels bastons i 
els dos colors que llueixen en alguna peca del vestuari els balladors, la meitat de 
balladors llueixen un color i I'altra meitat l'altre. 
Hi ha noticies amb aquest origen guerrer en pintures i escultures ibkri- 
ques, romanes i gregues. %mbé hi ha documentació de ball de bastons de 
l'kpoca medieval. 
En una cerimica iberica trobada a Llíria, a la Comunitat Valenciana, hi ha 
representats dos perrers,  un amb una Ilanca i un altre amb una espasa, en ac- 
titud de Iluita; pero no és un combat real ja que estan acompanyats de dos mú- 
sics: u11 home que toca una trompeta i una dona que fa sonar una flauta doble. 
A Italia, dels segles IV i 111 abans de Crist, s'han trobat també pintures de 
guerrers que, segons els estudiosos, ballen una dansa guerrera. 
Grecia és, pero, el lloc on trobeni ni& dalises b6l.liques ben documentades. 
Al gimnis s'exercitava la "dansa pírrica", considerada un bon entrenament per a la 
Iluita. Constava d'un seguit de passos i evolucions tot fent entrexocar les armes i 
es marcava un r i m e  amb una flauta. En honor de la deessa Atenea, protectora de 
la ciutat d'Atenes, es celebrava anualment un concurs de dansa pírrica en el qual 
competien viries colles. A 1'Acrbpoli d'Atenes s'ha trobat una placa de pedra on hi 
ha representats en relleu vuit balladors, en dos gmps de quatre, que fan entre- 
xocar les armes. Van nus, amb casc i escut, i al costat apareix un home ainb un 
n~antell que deu ser el cap de gmp o el patrocinador dels jocs. 
Concretant a Catalunya les primeres referkncies escrites són del segle XII, 
l'any 1150 a Barcelona amb motin de les noces del comte Ramon Berenguer TV 
amb la princesa Peronella 611a de Ramir el Monja rei d'hragó. Per celebrar 
aquest esdeveniment van tenir lloc unes grans festes en les quals va actuar un 
ball de hastons. 
Aureli Capmany dóna diverses referkncies d'actuacions de ball d'espases. 
A Valencia l'any 1439 durant unes festes amb ~not iu  d'una visita del rei Joan 11. 
També es refereix a una actuació que tingué lloc a Burgos I'any 1570, l'any 161 1 
a Toledo, el 1657 a Madrid i el 1700 a Astiíries. 
A Catalunya hi ha coneixenga del ball d'espases a Cervera l'any 1426. 1 es 
traba dociimentat que les autoritats eclesiistiques de Tarragona i Valencia van 
rubricar una prohibició del ball d'espases donada a Cervera, l'any 1482 "por los 
accidentes y problemas de orden publico que ocasionaban" segons diu Jofre Vila. Sobre 
el mateix tema Aureli Capmany descriu una ordeiianga dictada el 1486 a Vi- 
toria, on aquesta daiisa era coneguda amh el nom de "espalatantza" o "espata- 
dantza", que diu així: 
"Se casrigará con multa de sesenta nzaravedisu a los que bicieren la dan= de 
espadas, por los escándalos y derramamientos de .sangre que se ocasionaban cm ella" 
Aquestes prohibicions podrien ser I'inici del canvi d'utiliczar els bastons 
en lloc d'espases, pero malgrat tot el ball d'espases encara es troha molt estes 
fins ben entrat el segle XViI. 
Ara bé, I'estudi realitzat per ,M. Rosa Alonso i d'altres en "Els balls de bas- 
tons" dóna una explicació molt acurada de l'origen de les actuals representa- 
cions de balls de bastons. Estan lligades a la processó de Corpus Christi i a la de 
les Festes Majors. És una representació lligada a les ciutats i pobles, i de fet la 
colla de bastoners actua en representació de la corporació municipal per la qual 
cosa aquesta s'encarrega de les despeses. 
El 1264 el papa Urba IV publica una budla establint la festa del Corpus. El 
13 11 Climent V confinna aquesta budla en el concili de Viena, i el 13 14 es troba la 
primera referencia de la celebració del Corpus a Girona. El 1316 el papa Joan 
XXü decreta que hi hagi una processó per enaltir el misteri. A I'organització de la 
processó hi iiltervenen les autoritats eclesiistiques i municipals que sufraguen les 
despeses, i hi desfilen elements al.leg6rics i fantjstics i tota una serie d'actuacions 
cortesanes i paganes hi preiien part (ball de bastons, cavallets, cercolea, etc.) 
Més tard l'acniació del ball de bastons es desliiga de sortir excliisivament 
per Corpus i per la Festa Major i és present per donar la benvinguda a reis, 
prínceps, bishes, etc. Així passa a La Selva del Carnp en el segle XVIII a l'en- 
aada de I'arquebisbe; a Igualada el 1701 en l'entrada de Felip V; a Barcelona el 
1783 amb motiu de la pau amb Anglaterra, etc. 
La relació església i balls es trenca quan el 21 de julio1 de 1779 el rei 
Carles 111 dicta una Reial Cedula prohibint aquestes actuacions: 
"En ninguna Iglesia Catedral, Parroquia1 o Regular haya en adelante dan- 
urs (...) deviendo cesar semejante práctica en las Procesiones y demás firnciones 
eclesiBrtcas" 
Segurament van ser les prbpies jerarquies eclesihstiques les que dema- 
naren que es posés fi al bullici que impregnava moltes celebracions. 
N o  obstant aixb, els balls de bastons segueixen actuant durant tot el segle 
XM ja que hi ha calles que en tenen constancia. 
EL BALL DE BASTONS D'ALTAFULLA 
A Altafulla hi ha hagut tres ipoques diferents amb colla organitzada, ara 
bé, segons referencies hi va haver Ball de Bastons a principis de segle XX. Ens 
ho testimonia el bastó conservat per I'Antbnia Salvat amb les inicials "J.S.", les 
quals coincideixen amb "Jaume Salvat" que era el nom del seu besavi, I'avi i el 
pare; també podrien ser de "Joan Salvat" que era el nom del seu oncle. El seu 
pare, Jaume Salvat, tindria ara 114 auys, i el seu ancle, Joan Salvat, tindria 11 1 
anys. Fos qui fos el propietari, 6s un bastó de principis del segle XX i creiem que 
podria ser que hi hagués una colla a Altafulla ja que per aquests anys no n'hem 
trobat ni a Torredembam N a Tarragona, que són els llocs més propen on, a 
peu, podrien desplaqar-se per assajar i actuar. 
S'inicia I'activitat del Ball de Bastons promoguda per Mn. Josep Ballesté, 
jove seminarista fill de Tarragona, que assisteu al mossen del poble, Mn. Mi- 
que1 Amorós. 
Es comenqa al voltant dels anys 1952 o 1954 amb els nens de l'escola, que 
són també els que van a catequesis. El grup es manté actiu durant uns cinc anys. 
No tenen uniforme sinó que es procuren carnises blanques per aconseguir 
una igualtat Als bastons hi posen unes cintes amb cascavells que sonen al rime de 
la dansa, la música de la qual és interpretada per Mn. Josep Ballesté amb la flauta. 
Formen part d'aquest grup: Salvador Gatell, Vicenq Sans, J. Anton Mer- 
cadé, Albert Boronat, Jaume Torres, Rafel Pellicé, Ignasi Marques, Jordi Lla- 
vina, Josep M' Magriñi, Josep M' Prats, Francesc Crespo, Norbert Llorens, 
Josep M* Vives. 
El grup fa la primera actuació el dia de la festa votada a Sant Antoni, 1'1 1 
de setembre, a I'ermita. 
Normalment no actuen fora d'Altafulla encara que ho van fer a I'ermita de 
la Pobla de Montomes en una actuació on pamcipaven diferents pobles. Re- 
corden que el gnip va ser d e l ~  que va tenir més exir. 
I.LOC: Carrer Sant Martí. ANY: posriblement 1 I de setembre de 1958 
1 .  lmeo M. Mamiñá Esoina 6. Raman ln~ lada  Gatell 11. Toreo M. Vives lardi 
m - . 
2. Francim Crespo Camacho 7 .  Franrcsc Bou % r a p a  12.jcnep \l. (;arel¡~;avaldi 
3 .  Jordi Rien Cii<inC H. Jorili Gimn I.atxirJa 13. No! de I'allwrpe. 
4. Salvador Gatell Gavlldd 9. Josep M. Cdné Duch 
S.Jmep Rorder Mdal 10. Román Teixell Rlanch 
L'activitat del gmp dura del 1972 al 1977 aproximadament. 
En Salvador Gatell, "Vadón, i en Joan Rubinat animen a l'alcalde Joan Pi- 
juan "Torret" que els ajudi a demanar una subvenció per formar el grup de bas- 
toners. La O.J.E. és qui patrocina i per tant el seu banden ha d'encapcalar les 
sortides. De totes maneres els mi jans són rninsos i el que més compta és I'en- 
giny i la voluntat a l'hora de vestir els balladors. 
l .  Joan Ruhinar Carcia 
2. Salvador Gatell Gavalda 
3 .  Josep M. Llorens Magriña 
4. Joan Blanch Cañellas 
5. Alfons Ravira Merchan 
6.  Jordi Mendiera Suñé 
LLOC: Pla~a del Pou. ANY. 1970.1972 (aproxirnadarnent) 
LLOC: P l a p  del Pou. N': 1970-1972 (aproxirna<larnent) 
1.Joan Blanch Cañcllas - 2. Carles Mendiera Suñé - 3.Josep M. Llorens Magriñi - 4. Marti Inglés 
Torres - 5. Tpasi Marques Carreño - 6. Pedro Pinro Obispo - 7.Jaurne Ralrpier Rirnhau - 
U .  Antonio C;unCrrezJovanes 
LLOC: P l a p  del Pou. ANY: 1970-1972 (aproxirnadament) 
1. Joaquin Pinto Ohirpo 5. Jordi Torres Wiirgili 
2 .  lgnasi Torres 6. Ipnasi Marques 
3. Antonio Rarnirez 7. Alhert Tello 
4. 7 ?  R. Jaurne Ralaguer 
Els bastons es fan amb branques d'avellaner, pero es uencaven en picar. 
En Josep NI" Pons compra barres d'alzina i fa els bastons. 
Es busca la manera més econbmica de fer els vestits. El drapaire del Catllar 
els proporciona un sac de cintes de colors que havia aconseyit a Torredeinbarra 
de la fabrica de cintes que havia plegat. A Casa Malé de Tarragona compren 
capses de camises blanques passades de moda i pantalons blancs, i la Nati Ba- 
Ilesté prepara els vestits fent tot un seguit de cintes amb cascavells. En cus deu a 
I'arrencada de les minigues de les camises. Atnb una faixa i espardenyes d'espart 
completen el vestuari: Mig grup porta faixa vermella i espardenyes de vetes ver- 
melles; l'altre mig grup porta faixa blava i espardenyes de vetes blaves. 
En aquesta epoca no hi ha iiingú que toqui la música que Iiiarca el ritme, 
sinó que la tara1,lejaven. 
Els assajos es fan a 1'Era de I'Isidrot, dirigits pel Vadó, en Joan Riibinat i 
en Pere Vives. 
Formen part d'aquest grup: Josep Manel Vidal Romeu, Josep Fons Batet, 
Jordi Pons Morlanes, Josep i\ilVerré Llorach, Jaume Balaguer Rimbau, Marú 
Inglés Torres, Alfonso Rovira Marchan, Antoil Vives Suñé, Josep Manel Llo- 
rens, Enric Barceló Girol, Jordi Mendieta Suñé, Antonio Montiel Gutiérrez, 
Antoi~io Gutiérrez Joyanes, Carles Mendieta Suñé, Joan Nbert Blanch Guascb, 
Jordi Torres Virgili, Bandera: Joaquin Pinto Obispo, Juan Antonio Payán Egea, 
Antonio Ramírez Ballesté, Albert Tello Ballesté, Pedro Pinto Obispo. 
Amb la furgoneta del Pacbet es fan varies sortides: Cada any a Bonavista; 
també es va anar al Vendrell, La Riera, Torredembarra, Salomó, La Secuita, 
Creixell, Montroig i Torreforta 
Tenim constancia d'actuacions del Rall de Bastons al Diari de Tarragona 
del 29 set. 1973, 20 set. 1974, programes de festes de Sant Marti de l'any 1974 
al 1977, programes de festes del Turisme de l'any 1974 al 1977 de les quals ens 
han lliurat cbpies. 
Els vestits i bastons es guardaven a I'ajuntament. Els vestits van desapa- 
reixer, acabant com a draps, pero els bastons els va recuperar el Vadó i són els 
que utilitzen l'actual grup. 
Epoca actual 
Comen~a finals de 2002, quan en Josep MTerré i la Margarida Aniorte 
s'eiigresquen a organitzar un grup de joves i menuts. El priiner pas és parlar 
amb els que ja havien format part del Ball de Bastons d'illtafulla. El dia 17 de 
gener de 2003, El Salvador Gatell, en Pere Vives, en Joan Aibert Blanch, en 
Jaurne Balaguer i en Joan Rubinat al garatge dels Ferré expliquen com anaven 
vestits, recuperen encara un model de camisa i cintes que guardava el Jaume, els 
bastons que bavia guardat el Vadó, i comeiicen a fer inembria dels passos i mo- 
viments tot tara1,lejant el ritme, ja que no existia acoiupanyament musical escrit. 
Surten viries figures i d'elles en configuren quatre peces: La Tira, El Repicó, 
UAbeurador i La Creii. 
LLOC: P l a ~ a  de I'en~léria. AhT: 2003 
3 .  Dany I'ñce 7.  Anna Royo 
4. Jurdi Cascales 
La T1ra: Es va en filera i acosturna a fer-se a I'enuada i a la sortida de l'ac- 
tuació. 
L'Abez~rador: Fan el joc de bastons un dansaire davant de l'alue. 
El Repicó: U n  grup de dansaires s'asseu i un altre gira al voltant picant a 
terra. 
La Creu: Es pica creuat 
Cal dir que cada colla de bastoners té unes músiques i unes figures pro- 
pies. El conjunt d'aquestes íigures es coneix com a "Ball de Bastoi~s de ..." 
S'adopta el mateix vestit que es portava abans: camisa i pantalons blancs, 
faixa vermella, cintes amb picarols que van penjades a les esparlles i canyelleres 
amb picarols. 
Els bastons recuperats van tornar a ser utilitzats. Se'n van fer de nous per 
a les parelles que els en faltaven i de més prims per als més menuts. 
El garatge sembla que de moment és el local que serviri de seu pels as- 
sajos. El dia 26 de gener es va muntar el ball afegint-li música a partir d'un Ball 
de Bastoiis de Tarragona i Lleida. El mestre Joan Gómez adapta la música al 
riune de les peces del Ball de Bastons d'Altafulla i el dia 2 de febrer es fa el 
primer assaig amb el grup juvenil. 
La primera actuació cs realitza el 5 d'abril de 2003 a la Placa dels Vents, 
durant les festes amb motiu de la signatura de l'agermanament d'illtafulla amb 
Roviano. 
Coinenceil dos grups segons l'edat: eis grans (a partir dels 12 o 13 anys) i 
els ii~fantils. 
Els dansaires del giup de grans eren: 
Laura Blanch, Jordi Molinera, Olga Muntadas, Joana Martínez, Lidia Re- 
casens, Jenny Gilbert, Jordi Cascales, Anna Royo, Dani Price, h a  Fernández, 
Anna Sans, Aurea Marún. 
El grup infantil el formaven: 
Inés Paituví, Núria Blaiich, Miguel A. Larrañaga, Natalia Molinera, 
Neus Gris, Guillem Blanch, Alfred Ferré, Emily Price, Aleix Blanch, Amaia 
Sanz, Pau Fernández, Alvaro Peinado, Miquel Puerto, Sara Saloni, Sofia 
Butler, Eduard Butler. 
151 grup de grans balla Bastons á'Altafulla (Tira, Abez~rador; Repicó i Crez~) i
Bastons de 1'Arbof (Pavana i Pmcesso~. 
El grup infantil balla Bastons de Malpis (Pastora la Galana i Virolet 
Sant Pere). 
Anlb totes aquestes peces es fa l'estrena acompanyats per la música de les 
gralles del Jordi i el Joan Albert Blanch. Més tard també sona la gralla de ]'Alba 
Muntadas. 
El desembre de 2003 cornenca el g ~ u p  de benjamins, de 4 a 6 anys. S'es- 
trena el 13 de deselnbre a la cercavila organitzada per celebrar el 305. aniversari 
dels Castellcrs d',4ltafulla per la diada de la Colla. Els ineiluts ballen el "Mrolet 
Sant Pere". 
LLOC: P l a p  delr Vents. ANY: 2003 
l. Guillern Puerto 10. Natilia Molinera 
2. Eduard Butler 1 l. Núria Blanch 
3. Ernily P i c e  12. Neur G i s  
4. Amaia Sanr 13. Inés Painivi 
S.  Alfred Ferré 14. Terry Groít 
6. Pau Fernández 15.  Dani Pricr 
7. Miquel Puerto 16. Anna Royi 
8. Sofia Burlet 17. Jordi Cascales 
9. M i y e l  Angel Lnmñapa I R .  Olpa Miintades 
19. Anna Feminrlez 
20. Joana Martiner 
21. . h n a  Sans 
22.Jenny Gilhert 
23. Aurea hlam'n 
24. Lidia Recarenr 
25. Laura Blanch 
2ó.Jordi Alnlinera 
27.Josep Mana Ferr6 
LLOC: Plap de I'església. AA": 1 I dde ~eternbre de 2W3 
l .  Laun Blanch 6.Jenny Gilben 
2. Jordi Molinera 7. Jordi Cascales 
3 .  Olga Aluntadas R. Anna Royo 
4. Joana Martíner 9. Dani Pnce 
5. Lidia Kerasens 
LLOC: Plap  de I'església. AhJ: 2203 
l .  Inés Parnivi 8. Ernily P i c e  
2. N ú i a  Bbnch 9. Aleir Blanch 
3. h G p e l  Angel Lamñaga 10. Amaia Sanz 
4. Nit i l ia  hlolinera I l .  Pau Feminder 
5. Ncus Gris 12. Alvaro Peinado 
6. Guillem Blanch 13. M i p e l  l'uerta 
7. Alfred Ferré 14. Sara Salom 
La majona d'actuacions del p p  han estat dins d'Altaíulla pero també han 
ballat a Barcelona, Tarragona, L'Espluga de Francolí, Rera, El Catllar i La Riera 
LLOC: Fbrum de les mlmrer ANY: 2004 
1. Miriam Sanz 8. Anna Royo I S. Carballal 
2. Marta Madornn 9. Guillem h e n o  16. Núria Blaneh 
3. Eudald Guillen 10. Helena Peinado 17. Jordi Malinen 
4. Pau Femández 11. NataliaMalinen 18. Lidia Recasens 
5. Emest Montané 12. Alvaro Peinado 
6. Anna M a d o m  13. Amaia Sanz Josep M. F e d  
7. Cemma Magriña 14. Alked Femé Margarida Anione 
LLOC: F6mm de les c u l ~ r e r  ANY. 2001 
l .  Jenny Gilhert S. Jordi Cascales 
2. Annn Royo 6.  iUrx Shaw 
3.  Lidia Recasenr 7.Joana ,Mam'nez 
4. Jordi Molinera 
Per la Festa Major de Sant Martí de 2004 s'estrena el nou vestit i és el 
següent: Camisa i pantalons blancs, faixa vermella, mocador estampat creuat 
al pit, faldellí morat, espardenyes de carreter i picarols només a les canye- 
Ileres. 
La relació actual de dausaires juvenils és: Dani Price, Anna Royo, Jordi 
Cascales, Olga Muntadas, Anna Fernández, Joana Martínez, Jenny Gilbert, 
Lidia Recasens, Laura Blanch, Jordi Molinera, Alex Shaw. 
La secció infantil la formen: Natalia Molinera, Núria Blanch, Neus Gris, 
Eduard Butler, Emily Price, Amaia Sanz, Pau Fernández, Miquel Puerto, Alfred 
Ferré, Álvaro Peinado, Sara Salom, Guillem Blanch, Aieix Blanch Ernesr 
Montané, Tamara Carballal, Anna Madorran, Albert Bonet, Gemma Magriñá, 
Maria Vidal, Isaac Martínez. 
La secció Benjamins esti formada per: Míriam Sanz, Marta Madorran, 
Samara Colomera, Helena Peinado, Guillem Puerto, Júlia Vidal, Eudald Gui- 
lléil. 
Els músics que acompanyen habitualment el Ball de Bastons són el Jordi 
Blanch i el Joan Aibert Blanch. iambé els acompanyen algunes vegades el Joan 
Blanch i 1'Nba Mnntadas. 
L'any 2004, el grup de Bastons d'ktafulla s'ha incorporat a la Coordina- 
dora de Balls de Bastons de Cataiunya. 
Aquesta els ha ofert dues músiques de manera que si el gmp en fa la co- 
reografia se'ls comunicara el nom de l'autor de la música i passaran a ser propi- 
etat del grup d'Aitafulla. 
La primera de les peces, "El vi a doll", ja esta preparant-se. 
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Fonts orals 
Salvador Gatell, Jaurne Balaguer, Roman Teixell , Margarida Aniorte, Pe- 
pita Farreras, Pere m e s ,  Anthnia Salvat, Josep M. Ferré. 
Les fotografies han estat cedides per: Salvador Gatell, Jaume Balaguer, 
Pepita Farreras, Roinan Teixell, Jordi Sans, Rafe1 Pellicé. 
